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Objetivo. Determinar el nivel de Motricidad Fina de los niños y niñas de 4 años
de la Institución Educativa “Niño Dios”, Santa Anita 2015. Métodos. Estudio no
experimental-descriptiva simple, basándose en la observación de los hechos en
estado natural sin la intervención o manipulación del investigador. Así mismo, el
estudio es transversal. Se utilizó la muestra censal de los 30 niños (17 varones y
13 mujeres) de la I.E. Los datos se recolectaron mediante el instrumento
denominado “Cuestionario de motricidad fina”, donde las 39 acciones (Ítems)
que se evalúan tienen una escala de valoración de 1 a 3, para las categorías no
logro (1), en proceso (2) y logro alcanzado (3). El instrumento tiene validez y
confiabilidad. Se realizó la baremación de los puntajes. Se presentan tablas de
frecuencias y gráficos. Resultados. Entre los niños y niñas de 4 años, el 46,7%
se encuentra en nivel medio de motricidad fina, seguido de un 33,3% en nivel
alto; en tanto que el 20,0% tiene bajo nivel. El 53.3% se encuentra en nivel
medio de capacidad motora. El 43.3% se encuentra en nivel medio de creación
de figuras y formas. El 56,7% de los niños y niñas se encuentran en nivel medio
de perfeccionamiento de habilidades manuales. Conclusión. La motricidad fina
de la mayoría de niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa “Niño Dios”
se encuentra en un nivel medio de desarrollo, seguido del nivel alto.
Palabras clave: motricidad fina, capacidad motora, etapa preescolar.
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ABSTRACT
Objective. Determine the level of Fine Motor children 4 years of School "Child
Jesus" Santa Anita 2015. Methods. Simple descriptive non-experimental study,
based on observation of facts such without the intervention or manipulation of
the investigator. Also, the study is transversal. The census sample of 30 children
(17 males and 13 females) was used EI The data were collected by the
instrument called "Questionnaire fine motor", where the 39 actions (items) that
are evaluated have a rating scale of 1-3, for categories I can not (1) in process
(2) achievement reached (3). The instrument has validity and reliability. The
scales of the scores was performed. Frequency tables and graphs are
presented. Results. Among children 4 years, 46.7% is in the middle level of fine
motor skills, followed by 33.3% in high level; while 20.0% has low level. The
53.3% is in the middle level of motor ability. 43.3% is in the middle level of the
creation of shapes and forms. 56.7% of children are in the middle level of
development of manual skills. Conclusion. Fine motor skills of most children 4
years of School "Child Jesus" is at a medium level of development, followed by
the high level.
Keywords: fine motor skills, motor skills, preschool.
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I. INTRODUCCIÓN
La edad preescolar, constituye  el espacio de vida, quizás, más rico en
experiencias que implican movimiento y expresión, en donde las capacidades
motrices del infante se encuentran en un período transicional, desde que el
individuo nace es una fuente inagotable de actividad , mirar, manipular, curiosear,
experimentar, inventar, expresar, descubrir, comunicar y soñar, el juego es la
principal actividad infantil este impulsa al niño a explorar el mundo, conocerlo y
dominarlo, por lo tanto dichas experiencias le permitirán al niño organizar la
información recibida del exterior a través de los sentidos respondiendo
motoramente frente a las demandas ambientales.
En el estudio se investiga la motricidad fina de los niños y niñas de 4 años de la
Institución Educativa “Niño Dios” en el distrito de Santa Anita.
Girón (2009), en su investigación denominada: ``La efectividad de la
Psicomotricidad en el Aprendizaje de la Escritura a través de un Programa de
Ejercicios para Niñas de 5 años del Colegio Santa Teresita”, formuló el objetivo de
demostrar cómo influye la efectividad de la psicomotricidad en el aprendizaje de la
escritura de los niños en edad pre-escolar. Fue una investigación experimental de
tipo descriptivo correlacional, donde por muestreo probabilístico se eligió a un
grupo de alumnas que pertenecen al grado de kínder del Colegio Santa Teresita,
formado por 32 niñas de 5 años de edad, siendo los instrumentos a utilizar la
entrevista estructurada, para el docente,  y una guía de observación, para las
niñas. Concluye que se acepta la hipótesis planteada: Los ejercicios
psicomotrices hacen eficaz el aprendizaje de la escritura en las niñas de 5 años.
La falta de estimulación psicomotriz dificulta el aprendizaje de la escritura. La
edad en la que las niñas se encuentran, influye determinantemente en el efectivo
aprendizaje de la escritura, la edad de las alumnas indican el momento adecuado
para estimular la psicomotricidad y mejorar el aprendizaje de la escritura.
Mejía (2011), en su proyecto “Educación motriz y su incidencia en el
mejoramiento de las actividades cotidianas, enfatiza en la estimulación del
desarrollo motriz, mediante 10 sesiones temáticas, en referencia al desarrollo de
la motricidad fina”. Se incluyeron unos contenidos en las habilidades de
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proyección y recepción con el objetivo de vivenciar formas de control, golpes y
transporte de objetos.
Se llevaron a la práctica ejercicios generales para desarrollar la estimulación de
pequeñas partes del cuerpo y ejercicios de manipulación con miras a desarrollar
la creatividad a través del modelado y la expresión gráfica, para que los niños
puedan ejercitar su coordinación motora fina. Entre las conclusiones destaca: La
generación de espacios pedagógicos entre los cuales los diversos actores y
escenarios tuvieron la posibilidad de aprender constantemente uno del otro. Estos
estudios se constituyen en un valioso aporte con las diferentes estrategias
didácticas basadas en las técnicas y los ejercicios que se implementaron.
Machuca (2008), investigó el “Desarrollo de la motricidad fina para mejorar el
aprendizaje en el jardín Une de Azuay” de Cuenca Ecuador, con el objetivo de
comprender, desarrollar y concienciar la importancia de aplicar ejercicios de
psicomotricidad fina en el primero de básica y maximizar las potencialidades de
los niños. Entre los aportes más significativos se encuentran la aplicación de
ejercicios y las fichas de observación, ejercicios de control o movimiento en la
prensión o manipulación de las cosas, ejercicios de destreza y coordinación
manual, ejercicios de coordinación rítmico motora de miembros superiores y
ejercicios de gimnasia de las manos. Entre sus conclusiones principales
mencionaremos: Que las sesiones de educación psicomotriz, responden a una
realidad muy concreta, en la aplicación de la vida escolar del jardín Une de Azuay,
en el primer año de básica se requiere partir de la aplicación del diagnóstico
pedagógico inicial, en cuanto al desarrollo de los ejercicios muchos niños se
desinhibieron y el rendimiento académico en general de elevó.
Malán y Paguay (2011), en su trabajo de grado “Aplicación de las técnicas grafico
plásticas en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 4 a 5 años
de edad de los centros de desarrollo infantil Sonrisitas, Gotitas de Amor y Kusi
Wagua, provincia de Chimborazo Cantón Rio Bamba Parroquia Veloz Ecuador”.
El objetivo del estudio fue investigar la influencia de la aplicación de técnicas
grafo-plásticas en el desarrollo de la motricidad fina; realizando un análisis en la
aplicación de las técnicas grafoplásticas, en cómo se viene desarrollando el
trabajo de las promotoras en los centros de educación infantil en cuanto al trabajo
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que vienen desarrollando para el desarrollo de la motricidad fina, que es condición
básica para la iniciación a la lecto-escritura.
Para el trabajo de investigación, fue necesario seguir un proceso técnico,
metodológico. La investigación fue exploratoria, descriptiva, de campo,
documental-bibliográfica, como técnicas de investigación se utilizó la encuesta, la
observación, con sus respectivos instrumentos como son el cuestionario y la ficha
de observación. Concluyen de que la mayoría de niños y niñas no tienen
desarrollada la motricidad fina lo que impide que se realice las técnicas grafo
plásticas con precisión.
Torres y Gallardo (2009), elaboro la tesis “las destrezas motrices En el desarrollo
de las capacidades intelectuales Durante el proceso de aprendizaje de las y los
Estudiantes del primero y segundo año de educación Básica de la escuela
“Gualberto García Ponce” del cantón Montalvo, provincia de los Ríos. Periodo
2008 – 2009”, el objetivo de esta investigación fue: Desarrollar las destrezas
motrices a través de técnicas pedagógicas innovadoras que ayuden a reforzar la
capacidad intelectual de las y los estudiantes la muestra en esta investigación
fueron los estudiantes (50) y los docentes (2), se utilizó el tipo de estudio
descriptivo, bibliográfico y de campo. Las principales conclusiones fueron: las
maestras desconocen la utilización de técnicas pedagógicas necesarias para el
desarrollo de las destrezas motrices, la ausencia de una capacitación en el
personal docente trae como consecuencias la dificultad de trabajar
académicamente en la motricidad fina y por ende dificulta a las niñas y niños.
Cevallos (2013), en su tesis titulado “La aplicación de la psicomotricidad para el
desarrollo del aprendizaje de lectoescritura en niños de primer año de educación
básica en el jardín experimental“, Quito Ecuador; para el estudio utilizó una
muestra constituida por las 9 docentes y se seleccionaron 70 niños/as, de los 210
alumnos. Llego a la conclusión de que el  aprendizaje  de  la  lectoescritura  en
los  niños  del  primer  año  de educación básica, depende del adecuado
desarrollo psicomotor que le proporcione el docente a través de la aplicación de la
psicomotricidad.
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Echeverry (2011), en su proyecto titulado “Educación motriz y su incidencia en el
mejoramiento de las actividades cotidianas”, enfatiza en la estimulación del
desarrollo motriz, mediante 10 sesiones temáticas, en referencia al desarrollo de
la motricidad fina. Se desarrollaron ejercicios generales para la estimulación de
pequeñas partes del cuerpo y ejercicios de manipulación para desarrollar la
creatividad a través del modelado y la expresión gráfica, para que los niños
puedan ejercitar su coordinación motora fina. Concluyó que la generación de
espacios pedagógicos para la interacción de los diversos actores fue un valioso
aporte en el aprendizaje cooperativo.
Bravo y Hurtado (2012), en su tesis “La influencia de la psicomotricidad global en
el aprendizaje de conceptos básicos matemáticos en los niños de cuatro años de
una institución educativa privada del distrito de San Borja”, Perú; realizo un diseño
cuasi experimental, puesto que trata de la psicomotricidad y su influencia en el
aprendizaje de los conceptos básicos matemáticos, para ello utilizó una muestra
de 42 niños (as) de Cuatro años, divididos en grupo de control y experimental.
Llego a la conclusión que la psicomotricidad es fuente integradora del
conocimiento del niño, pues es el movimiento corporal el medio que apoya a que
el niño relacione los objetos y genere sus propias estructuras mentales.
Chávez (2012), en su tesis “Niveles del desarrollo psicomotor en los niños de una
Institución Educativa Pública de la Región Callao”. El objetivo principal fue
describir el nivel de desarrollo psicomotor en los niños de 4 años de una
Institución Pública de la Región Callao, considerando que la educación moderna
para estar a la par con los vertiginosos avances de la ciencia y la tecnología del
mundo, tiene que desarrollarse de manera pertinente y estructural, describiendo
en los niños, cual es el nivel de desarrollo de sus diferentes inteligencias, en
especial de la inteligencia kinestésica corporal. En su resumen manifiesta: El niño
al momento de ingresar al sistema escolar, debe poseer un nivel de desarrollo
físico, psíquico y social que le permita adecuadamente cumplir con la exigencias y
situaciones propias de su desarrollo, por ese motivo se planteó conocer cuál es el
nivel de desarrollo psicomotor en niños de 4 años de una Institución Pública de la
Región Callao. Se evaluó a 46 niños de 4 años, la variable desarrollo psicomotor
fue estudiada con el test “Desarrollo Psicomotor de 2 a 5 años TEPSY, que
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evalúa a 3 áreas, coordinación, lenguaje y motricidad, los resultados muestran
que el 91.3 % de los sujetos se ubican en dentro del nivel normal de desarrollo, el
4.3% de los sujetos se ubica dentro del nivel de riesgo, y el 4.3 % de los sujetos
se ubica dentro del nivel retraso. Dentro de sus conclusiones señala que el nivel
de resultados obtenidos en la variable desarrollo psicomotor el porcentaje
obtenido es que el 91.3% de los niños de 4 años se encuentran dentro de la
categoría normal, en tanto, el 4.3% se encuentra dentro de la categoría de riesgo
y el 4.3% se encuentra dentro de la categoría de retraso.
García (2011), en su trabajo de investigación denominado: “Aplicación de
actividades plásticas basadas en el enfoque colaborativo utilizando material
concreto, para desarrollar la habilidad motriz fina en los niños de 4 años de edad
de educación inicial de la Institución Educativa Particular “Chiquiticosas”. Para
García, el objetivo principal tratar de determinar si la aplicación de actividades
plásticas basadas en el enfoque colaborativo utilizando material concreto, mejora
el desarrollo de la habilidad motriz fina en los niños de 4 años de edad de
educación inicial de la institución educativa particular “Chiquiticosas”, el estudio
realizado es de tipo cuantitativo con un diseño de investigación pre experimental
con pre test y pos test a un solo grupo. Se trabajó con una población muestral de
14 estudiantes de 4 años de edad de educación inicial. Además, se utilizó la
prueba estadística de Wilcoxon para comprobar la hipótesis de la investigación;
así, para mejorar la habilidad motriz fina de los estudiantes, la población muestral
fue sometida a un pre test, el cual mostró que los estudiantes tienen un bajo nivel
de desarrollo de la habilidad motriz fina, pues el 50.0% de los niños y niñas ha
obtenido B y el 29% obtuvo C. A partir de estos resultados se aplicó la estrategia
didáctica durante 10 sesiones de aprendizaje. Posteriormente se aplicó un pos
test, cuyos resultados fueron los siguientes: el 14% han obtenido una calificación
de B y el 86.00 % han obtenido A. Con estos resultados se concluye que, sí existe
una diferencia significativa entre el logro de aprendizaje obtenido en el pre test
con el logro del pos test, pues los estudiantes han demostrado tener un mejor
nivel de la habilidad motriz fina después de haber aplicado la estrategia didáctica.
Pozo y Rodríguez (2009), en su trabajo de investigación denominado: “Influencia
del taller Aprendo Haciendo con material reciclable y el uso de las técnicas gráfico
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plásticas para mejorar la coordinación motriz fina de los niños y niñas de 5 años
de la Institución Educativa Nº 253 Isabel Honorio de Lazarte en la ciudad de
Trujillo”. La idea de que realizaran dicha investigación fue para dar a conocer, que
tan positivamente puede influir el taller Aprendo Haciendo en la coordinación
motriz fina de los niños, plantearon una  investigación de tipo experimental, cuyo
objetivo principal fue Identificar el nivel de coordinación motora fina de los niños,
en ella se evaluaron a 27 niños, mediante un test  en el que se obtuvo como
resultado que, el 0% (0 niños) se hallan en un nivel de proceso; 41 % (11 niños)
presentan un nivel de logro previsto; y, el 59 % (16 niños), presentan un nivel de
logro destacado. Concluyen: que, existe una diferencia significativa entre los
promedios alcanzados por los niños y niñas en el pre y post test, por lo que
infirieron que la aplicación del taller “Aprendo Haciendo” mejora significativamente
los aspectos; coordinación viso manual, coordinación gestual, y de manera
general la coordinación motriz fina de los niños y niñas de 5 años del aula
anaranjada de la I E. N° 253 “Isabel Honorio de Lazarte”
Flores, Quintero y Tello (2004), realizaron un estudio en Huanta, (Ayacucho), con
los objetivos de: Determinar la incidencia de la coordinación motora fina y gruesa
en el desarrollo y aprendizaje de la lectoescritura; y mostrar la influencia de la
exploración e imitación motora en el desarrollo de las fonológica y semántica de
los niños y niñas del 1er. Grado de educación Primaria. Los resultados hallados
en la investigación determinaron importantes conclusiones: La totalidad de
docentes encuestados descuida el desarrollo del aprestamiento en el primer
grado de educación primaria, con el pretexto de su realización en la educación
inicial. El 80% de los niños y niñas del 1er grado de primaria muestran una clara
falencia en los trabajos de coordinación motora fina y gruesa, lo que a su vez
denota serias deficiencias en el aprestamiento. El 60% de los docentes
encuestados denotan muchas limitaciones en la tarea de desarrollar la tarea
motriz. El 65% de los docentes muestran total indiferencia en la elaboración de
materiales que permitan una adecuada coordinación motora y su posterior
aprestamiento. Es observable serias limitaciones de los niños y niñas en el
aprendizaje de la lecto - escritura, motivada por una ausencia de un adecuado
aprestamiento.
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La presente investigación sobre motricidad fina es importante porque ayuda al
niño en su formación integral, permitiendo a las maestras comprender si tienen
suficiente conocimiento
Entre las normativas que justifican la realización del presente trabajo se tienen los
siguientes:
 Ley General de Educación Nº 28044 del 2003.
 Ley 29944 Nueva Ley de Reforma Magisterial del 2012.
 D.S. N°004-2013 Reglamento de la reforma magisterial.
 Diseño Curricular Nacional 2009 aprobado con RM Nº 0440-2008.
 Proyecto Educativo Nacional al 2021 aprobado con Resolución
Suprema N° 001-2007-ED; R.M. N°-0431-2012-ED.
El propósito de la presente investigación es aportar con el conocimiento teórico
que se tienen acerca de la motricidad fina, resaltando su importancia en los
primeros años de vida a través de la capacidad motora, creación de figuras y
formas y el perfeccionamiento de habilidades manuales, todo ello vinculados a un
buen futuro del adulto.
Se realizó un estudio descriptivo de la motricidad fina de los niños de 4 años de la
Institución Educativa Niño Dios, para ello se empleó un cuestionario con validez y
confiabilidad para evaluar a cada niño en los distintos indicadores de la motricidad
fina, posteriormente, los datos fueron ingresados en el software estadístico SPSS
21 y se obtuvieron tablas y gráficos estadísticos.
Los resultados del presente trabajo sirven de base para elaborar programas de
intervención u otras medidas que ayuden a elevar la motricidad fina de los niños y
niñas y a la vez éstos reviertan en la mejora del desarrollo cognitivo y éxito en su
vida personal y social.
Según Lecover (2009), la edad preescolar es la etapa donde transcurren las
transformaciones más significativas de toda la vida del hombre, las que
constituyen premisas fundamentales para el posterior desarrollo de la
personalidad es por ello que el objetivo fundamental de la enseñanza de niños en
edad preescolar es lograr el máximo desarrollo posible de cada uno de ellos y
prepararlos para el ingreso a la escuela.
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Así mismo Hernández (2010), refiere una visión muy clara sobre la importancia y
participación de las manos en el desarrollo integral del hombre y la señala como
órgano de primer orden en este desarrollo.
La mano que usamos, en las actividades deportivas, es la mano de la vida diaria,
no hay otra, solo pero esos de aprendizaje o entrenamiento que nos permiten
utilizarla para escribir o para agarrarnos fuertemente de una paralela, sostener las
piezas en un levantamiento o sostener una jabalina para su lanzamiento.
Según Choque (2009, p. 17), Consiste en la posibilidad de manipular los objetos,
sea con toda la mano, sea con movimientos más diferenciados utilizando ciertos
dedos.
El niño adquiere la posibilidad de la toma de pinza alrededor de los 9 meses y la
ejecuta con suma dificultad, se necesita una elaboración de años para realizar
actividades motrices finas como enhebrar cuentas y todavía más para llegar a la
escritura, ya que ésta es una síntesis de las facultades neuromotrices y del
desarrollo cognoscitivo.
La psicomotricidad es la educación del niño y la niña en su globalidad, porque
actúa conjuntamente sobre sus comportamientos: intelectuales, afectivos,
sociales y motores.
La motricidad del niño refleja todos sus movimientos y determina el
comportamiento motor, que se manifiesta por medio de habilidades motrices
básicas señaladas anteriormente.
Estas habilidades motrices no solo aparecen por efecto de maduración biológica,
sino también de la actividad práctica del niño o niña en el medio que lo rodea.
Desde el primer año de vida comienza a orientarse en el entorno a conocer su
cuerpo y a realizar sus propias acciones motrices.
Para Mijangos (2005, p. 26). Sostiene “que la motricidad es el desarrollo de los
movimientos se basa en la maduración y el tono, factores que se manifiestan
concretamente con las incidencias (movimientos parásitos que acompaña un
gesto) o sea por el control postural”
Se coincide con los autores, ya que los movimientos del cuerpo se dan mediante
la maduración, tono muscular y tiempo.
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La motricidad es muy importante porque el niño va a poder expresarse, actuar,
habilidades motoras y desarrollar su pensamiento mejorando su motricidad de
acuerdo a su edad.; el desarrollo motriz no sólo lo va a desarrollar en el colegio
sino también en su entorno que lo rodea (hogar, áreas libres).
En el estudio se emplea la teoría de Soto (2007, p. 42) quien define la Motricidad
Fina como la capacidad de movimiento al modelar, el niño o niña mueve músculos
y pone en acción sus articulaciones, aprieta, afloja, suelta, da golpecitos, palmea,
enrolla; hace pequeñas formas con la punta de los dedos y formas mayores con
toda la mano; mueve sus brazos de adelante para atrás y de atrás para adelante.
Las dimensiones consideradas en el estudio son:
La dimensión capacidad motora, según señala Gutiérrez (2009), “Son las
cualidades físicas que se deben apoyar en la programación de unas actividades
para obtener una buena formación básica”. Algunas de ellas como la flexibilidad,
el equilibrio y la destreza, debemos considerarlas en todos los ciclos de la
educación física infantil.
Gutiérrez (2009), referente a la dimensión creación de Figuras y Formas, indica
que es la “organización de trazos con la finalidad de dar origen a una serie de
figuras y formas geométricas que le permitan representan modelos básicos e
iniciarse en la representación de paisajes, en ello se destaca la secuencialidad y
originalidad”.
En cuanto a la dimensión perfeccionamiento de habilidades manuales, Gutiérrez
(2009), indica que “está referido a la forma en que se manipula los objetos con la
finalidad de elaborar o realizar un conjunto de tareas relacionadas a la destreza o
habilidades manuales.
En ello destaca la habilidad para manipular y la destreza que los niños pueden
mostrar al momento de la ejecución de las actividades.
Según el MINEDU (2010), sostiene: “la motricidad fina alienta el desarrollo de los
niños a partir del movimiento y el juego. La escuela debe promover un ambiente
con elementos que brinden oportunidades de expresión y creatividad a partir del
cuerpo.
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En las etapa preescolar el niño experimenta los momentos, tal vez, más
importantes, los más cruciales de su vida, de su desarrollo integral, y marcará su
futura etapa como adulto.
En esta etapa, el niño preescolar, se encuentra en una edad en la que sus
sentidos, tanto externos, vista, audición, tacto, olfato, gusto, es decir los que se
activas, sin relación directa con otros objetos, se encuentran en plena fase de
maduración., entonces muchas de las destrezas y habilidades importantes que
llega a adquirir el ser humano se desarrollan en esta maravillosa etapa de su vida.
Durante los cinco primeros años de su vida y formación, el niño requiere la
manipulación dirigida de objetos para desarrollar su motricidad, estimular el
desarrollo de su pensamiento y el aprendizaje sucesivo de habilidades más
complejas como la lectoescritura.
Las pequeñas tareas como rasgar, pegar, pintar, enhebrar se relacionan
directamente con la capacidad del infante de coordinar su visión con los
movimientos de manos y dedos y aunque sean simples y sin mayor importancia,
son fundamentales para su desarrollo motriz y su futuro en la lectoescritura y en
las otras áreas.
Estos movimientos controlados y deliberados que requieren mucha precisión,
conocidos como “motricidad fina”, desempeñan un rol protagónico en el posterior
aprendizaje de la habilidad manuscrita.
Estas tareas, o actividades de coordinación viso-motriz, tienen como
característica fundamental la introducción de un “objeto”, llámese lápiz o papel,
dentro de un marco de manipulación y utilización.
Para Soto (2007, p. 60) “de acuerdo con el desarrollo espontáneo de la
motricidad, los movimientos se han clasificado en cinco tipos que se definen a
continuación”.
Los movimientos locomotores o automatismo: Son movimientos gruesos y
elementales que ponen en función al cuerpo como totalidad. Por ejemplo,
caminar, gatear, arrastrarse
La coordinación dinámica: Exige la capacidad de sincronizar los movimientos de
diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, saltos, brincos, marionetas la
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organización de los brincos es compleja por eso conviene referirse brevemente a
la naturaleza y a la génesis de esta actividad.
El niño aprende a brincar por imitación, la ejecución es por tanto la reproducción
de un gesto dinámico que pone en juego los aspectos ligados a las praxis.
Asimismo, interviene el ritmo a través de la regularización del movimiento. Un
estudio genético sobre el desarrollo de los brincos, nos informa acerca del
proceso de los 4 a los 6 años.
La disociación: Es la posibilidad de mover voluntariamente una o más partes del
cuerpo, mientras que las otras permanecen inmóviles ejecutan un movimiento
diferente. Por ejemplo, caminar sosteniendo con los brazos un plato con una
piedra encima.
La coordinación visomotriz: Soto (2007, p. 62) “consiste en la acción de las manos
(u otra parte del cuerpo) realizada en coordinación con los ojos”.
Esta coordinación se considera como paso intermedio a la motricidad final.
Ejemplo, rebotar una pelota con la mano. Sin embargo, intervienen otros factores
motores y psicológicos (psicomotores, por tanto,) como la adaptación del gesto a
un objeto que se mueve en el espacio, lo que significa que necesita un ajuste
continuo de los ojos a la ubicación del objeto en diferentes puntos.
Desarrollo motriz: En él se halla la motricidad fina que consiste en la posibilidad
de manipular los objetos, sea con toda la mano, sea con movimientos más
diferenciados utilizando ciertos dedos.
El niño adquiere la posibilidad de la toma de pinza alrededor de los 9 meses y la
ejecuta con suma dificultad: se necesita una elaboración de años para realizar
actividades motrices finas como enhebrar perlas y todavía más para llegar a la
escritura, ya que ésta es una síntesis de las facultades neuromotrices y del
desarrollo cognoscitivo.
De igual modo está la motricidad gruesa que se refiere a movimientos
locomotores o automatismos, también llamados movimientos gruesos y elementos
que poseen en función a todo el cuerpo. Ejemplo. Caminar, gatear, arrastrarse.
El proporcionarle al niño un ambiente adecuado y rico en estímulos favorecerá el
desarrollo de habilidades propias para lograr un aprendizaje significativo. A partir
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de esta realidad la investigación se ha visionado en medir el desarrollo de la
motricidad fina.
En la sociedad actual se hace necesario orientar nuestros saberes donde el niño
aprenda haciendo y no sienta el aprendizaje por obligación, cuando hace práctica
de esta noción adquiere movimientos que por más pequeños que sean requieren
de una coordinación digital que serán mejorados constantemente a través del
buen desarrollo del sistema nervioso central, quien es encargado de emitir los
impulsos para que éstos puedan dar una respuesta a los estímulos.
Como docentes se debe trabajar con énfasis en una buena enseñanza
aprendizaje no solo basándonos en los textos sino motivando a los educandos
para llegar a un aprendizaje significativo, desarrollando habilidades y
conocimientos.
Según Bosque (2004), la motricidad fina es la capacidad para utilizar pequeños
músculos con precisión y exactitud. Son actividades que el niño desarrolla con un
elevado nivel de coordinación.
Por otro lado la realidad educativa del Perú para educación inicial, revela que las
instituciones educativas están enfatizadas en aspectos cognitivos del niño,
basándose en enseñanzas tradicionales dejando de lado el desarrollo de la
motricidad.
A partir de estas apreciaciones y una somera observación de la realidad educativa
nacional, se ha detectado que de manera específica el problema del déficit del
desarrollo de la motricidad se hace más agudo cuando los niños y niñas requieren
de actividades en las que de manera puntual deben utilizar alguna de las
estructuras superiores de su cuerpo, en especial, la mano y la muñeca, lo que por
su puesto se refleja en problemas al momento de escribir detectándose que la
motricidad fina no se logra desarrollar con éxito en cada uno de ellos.
En el distrito de San Anita, la realidad no es ajena a este problema y aún persiste
el grave problema de niños con déficit en motricidad fina.
En la Institución Educativa “Niño Dios” del distrito de San Anita se ha observado
estas características, bajo desarrollo de la motricidad fina. Es así que surge la
iniciativa de llevar a cabo este estudio, la cual  permitirá comprender el desarrollo
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de la motricidad fina, entendiéndose que existen diversas actividades
involucradas en el procesos de desarrollo motriz, especialmente de la motricidad
fina que le permite a los niños y niñas de educación inicial desarrollar habilidades
para optimizar los resultados en la práctica de la lecto escritura y así no tengan
dificultades cuando continúen en educación primaria en donde las exigencias son
mayores que en el nivel inicial.
1.1 Problema
1.1.1 Problema General
¿Cuál es el nivel de Motricidad Fina de los niños y niñas de 4 años de
la Institución Educativa “Niño Dios”, Santa Anita 2015?
1.1.2 Problemas específicos
 ¿Cuál es el nivel de capacidad motora de los niños y niñas de 4
años de la Institución Educativa “Niño Dios”?
 ¿Cuál es el nivel de creación de figuras y formas de los niños y niñas
de 4 años de la Institución Educativa “Niño Dios”?
 ¿Cuál es el nivel de perfeccionamiento de habilidades manuales de
los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa “Niño Dios”?
1.2 Hipótesis
No corresponde por ser estudio descriptivo
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo General
Determinar el nivel de Motricidad Fina de los niños y niñas de 4 años
de la Institución Educativa “Niño Dios”, Santa Anita 2015.
1.3.2 Objetivos específicos
 Determinar el nivel de capacidad motora de los niños y niñas de 4
años de la Institución Educativa “Niño Dios”.
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 Determinar el nivel de creación de figuras y formas de los niños y
niñas de 4 años de la Institución Educativa “Niño Dios”.
 Determinar el nivel de perfeccionamiento de habilidades manuales
de los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa “Niño
Dios”.
II. MARCO METODOLÓGICO
2.1. Diseño de investigación
El diseño del estudio es no experimental-descriptiva simple, basándose en la
observación de los hechos en estado natural sin la intervención o
manipulación del investigador (Hernández, Et. al, 2010). Asimismo, el
estudio es transversal “debido a que su nivel corresponde en al análisis del
fenómeno y de la realidad en un momento determinado del tiempo” Carrasco
(2009).
El esquema del diseño es de la siguiente manera:
M                      OX
Dónde:
M: Muestra.
OX: observación de la variable motricidad fina.
2.2. Variables, Operacionalización.
Motricidad Fina.
Según Soto (2007, p. 42) Es la capacidad de movimiento al modelar, el niño
o niña mueve músculos y pone en acción sus articulaciones, aprieta, afloja,
suelta, da golpecitos, palmea, enrolla; hace pequeñas formas con la punta
de los dedos y formas mayores con toda la mano; mueve sus brazos de
adelante para atrás y de atrás para adelante.
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Tabla 1


















Camina libremente en diferentes
direcciones.
Corre en diferentes direccione.
Sube las escaleras alternando los pies
sin ayuda.
Realiza rodamientos en diferentes
direcciones.
Camina sobre líneas onduladas y en
zic-zac.
Camina sobre rieles siguiendo
indicaciones.
Habilidad
Logra subir y bajar el cierre de las
prendas de vestir.
Demuestra habilidad al abrocharse y
desabrocharse.
Abotona y desabotona las prendas de
vestir.
Logra con facilidad abrochar y
desabrochar los cinturones.
Encesta pelotas con precisión.
Lanza pelotas con precisión y en
diferentes direcciones.
Construye una torre utilizando
diferentes materiales.
Recorta con tijeras siluetas medianas.
Arma rompecabezas hasta de 40
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Piezas.






Realiza secuencias utilizando tres
criterios.
Realiza secuencias utilizando bloques
lógicos.
Realiza secuencias utilizando hasta
tres figuras geométricas.
Forma figuras utilizando modelos
básicos.
Forma figuras utilizando materiales de
su entorno.
Originalidad
Dibuja objetos de su entorno con
originalidad.
Crea figuras utilizando su propio
criterio.
Crea figuras utilizando su propio
criterio.
Representa diferentes figuras utilizando
la técnica del origami.
Crea figuras utilizando bloques lógicos.







Explora objetos a través de sus
sentidos.
Menciona la textura de los materiales al
manipularlos.
Inserta con facilidad cordones en los
ojales.
Amasa la plastilina para afianzar el
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desarrollo de la motricidad fina.
Destreza
Amarra cintas con precisión.
Maneja el lápiz con seguridad.
Reproduce trazos diversos.
Modela trazos y formas.
Coordina las manos y los dedos para
rasgar papel.
Traslada líquido de un vaso a otro.
Camina diez pasos llevando un vaso
con líquido.
2.3. Población y muestra
La población vienen a ser un conjunto de elementos que pertenecen al
territorio del problema de investigación y poseen características que se
estudiaran (Carrasco, 2005)
La población para el estudio está conformada por los niños y niñas de 4
años de la Institución Educativa “Niño Dios” ubicada en el distrito de Santa
Anita. Dicha población en conjunto hacen un total 30 niños y niñas.
En el estudio la población es pequeña, por ello se consideró el total de niños
y niñas de 4 años; es decir se utilizó la muestra censal (Hernández, 2010) de
los 30 niños (17 varones y 13 mujeres).
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y
confiabilidad
En la recolección de datos se utilizó el método del Censo, evaluándose a
toda la población de niños y niñas de 4 años, la técnica empleada es la
observación a partir de un instrumento denominado “Cuestionario de
motricidad fina”, donde las 39 acciones (Ítems) que se evaluaron tienen una
escala de valoración de 1 a 3, para las categorías no logro (1), en proceso
(2) y logro alcanzado (3) (anexo 1).
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Los datos fueron recolectados de fuente primaria, porque estas se
obtuvieron directamente de la observación a cada uno de los niños y niñas.
Validez.
Se evaluó la validez de contenido a través de la revisión de 5 expertos en
motricidad fina y Metodología de la Investigación, además de contar con
grado de Magister o Doctor.
Los ítems fueron revisados y valorados como si o no de acuerdo a la
apreciación del experto.
Luego de contar con las evaluaciones de los expertos, se calculó el
coeficiente V de Aiken, que permite conocer la Validez de cada Ítem y
además un promedio total del instrumento.
Los valores de V de Aiken en todos los casos es igual a 1, es decir la
concordancia es significativa (p<0.01); asimismo, el total de cada dimensión
y el total de variable tienen un valor de V de Aiken igual a 1; por lo tanto el
instrumento es válido en su contenido.
Confiabilidad.
Se aplicó en una muestra piloto de 10 niños y niñas de 4 años de la
Institución Educativa “Niño Dios” en Santa Anita.
Como los ítems del instrumento están medidas en escala ordinal, se
determinó el coeficiente Alfa de Cronbach, para evaluar la confiabilidad; para
ello, los datos fueron ingresados en el software estadístico SPSS 21.
El coeficiente Alfa de Cronbach fue 0.896, incluyendo el total de ítems del
instrumento. Según el criterio de Nunally (1973), este valor es mayor que
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0.70, por lo tanto el instrumento es confiable para medir la motricidad fina en
niños y niñas de 4 años.
2.5. Métodos de análisis de datos
Los datos recolectados con el instrumento, fueron procesados en el software
estadístico SPSS 21. Posteriormente, se procedió a la suma de las
respuestas de cada ítem, obteniéndose puntajes totales por cada niño y
niña, según cada dimensión y la variable motricidad fina.
Los puntajes fueron baremados en 3 categorías (bajo, medio y alto) para
presentar el nivel de desarrollo de la motricidad fina y cada una de sus
dimensiones. La baremación se realizó utilizando la escala vigesimal de 0 a
20 puntos, para ello los puntajes teóricos fueron transformados a esta
escala. Los rangos de cada categoría en la escala vigesimal son:
 Bajo : 0 a 10 puntos.
 Medio : 11 a 15 puntos.
 Alto : 16 a 20 puntos.
Los resultados, para cada objetivo del estudio, se presentan en tablas de
frecuencias absolutas y porcentuales, asimismo, se obtuvieron gráficos de
barras y de sectores.
2.6. Aspectos éticos
Los datos recolectados serán utilizados con fines académicos y no se
expondrá a los participantes del mismo.
En el estudio se consideran aspectos éticos como consentimiento de los
padres y docente para la aplicación del cuestionario, asimismo, se
mantendrá el anonimato y confidencialidad de los niños y niñas evaluados,




Baremos de interpretación de la variable y dimensiones.
Tabla 01
Baremos de interpretación de la motricidad fina de los niños y niñas de 4 años




Motricidad Fina 39 -- 78 79 -- 98 99 -- 117
Capacidad motora 17 -- 34 35 -- 43 44 -- 51
Creación de figuras y formas 11 -- 22 23 -- 28 29 -- 33
Perfeccionamiento de habilidades
manuales
11 -- 22 23 -- 28 29 -- 33
Nota: elaborado en base a la transformación de los puntajes directos a la
escala vigesimal.
Fuente: Elaboración propia (cuestionario de motricidad fina)
En la tabla 1 se muestran los baremos con los rangos de puntajes
equivalentes a la escala vigesimal (distribución 50%, 25% y 25% para los
niveles bajo, medio y alto respectivamente)
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Descripción de la Variable: Motricidad Fina.
Tabla 02
Nivel de motricidad fina de los niños y niñas de 4 años de la






Fuente: Instrumento de recojo de información.
Fuente: Instrumento de recojo de información.
Figura 1. Nivel de motricidad fina de los niños y niñas de 4 años de la
Institución Educativa “Niño Dios”, Santa Anita 2015.
Interpretación
En la tabla 02 y figura 1, se observa los niveles de motricidad fina de los
niños y niñas de años de la Institución Educativa “Niño Dios”; el 46,7% se
encuentra en nivel medio de motricidad fina, seguido de un 33,3% en nivel
alto; en tanto que el 20,0% tiene bajo nivel.
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Descripción de la Dimensión 1: Capacidad motora.
Tabla 03
Nivel de capacidad motora de los niños y niñas de 4 años de la






Fuente: Instrumento de recojo de información.
Fuente: Instrumento de recojo de información.
Figura 2. Nivel de capacidad motora de los niños y niñas de 4 años de la
Institución Educativa “Niño Dios”, Santa Anita 2015.
Interpretación
En el análisis de las dimensiones de la motricidad fina. En la tabla 03 y figura
2, se observa los niveles de capacidad motora, donde la mayoría de niños y
niñas se encuentra en nivel medio, esta representa el 53,3%; en tanto el
30,0% se encuentra en nivel alto. Solo el 16,7% se encuentra en nivel bajo.
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Descripción de la Dimensión 2: Creación de figuras y formas.
Tabla 04
Nivel de creación de figuras y formas de los niños y niñas de 4






Fuente: Instrumento de recojo de información.
Fuente: Instrumento de recojo de información.
Figura 3. Nivel de creación de figuras y formas de los niños y niñas de 4
años de la Institución Educativa “Niño Dios”, Santa Anita 2015.
Interpretación
En la tabla 04 y figura 3, se observan los niveles de creación de figuras y
formas de los niños y niñas de 4 años. El 43,3% se encuentra en nivel
medio; mientras que el 30,0% se encuentra en nivel alto. Solo el 26,7% de
los niños y niñas se encuentran en nivel bajo.
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Descripción de la Dimensión 3: Perfeccionamiento de habilidades
manuales.
Tabla 05
Nivel de perfeccionamiento de habilidades manuales de los
niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa “Niño






Fuente: Instrumento de recojo de información.
Fuente: Instrumento de recojo de información.
Figura 4. Nivel de perfeccionamiento de habilidades manuales de los niños y
niñas de 4 años de la Institución Educativa “Niño Dios”, Santa Anita 2015.
Interpretación
En el caso del perfeccionamiento de habilidades manuales, en la tabla 05 y
figura 4, se observa que el 56,7% de los niños y niñas se encuentran en
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nivel medio; seguido de un 23,3% que se encuentra en un nivel bajo; en
tanto el 20,0% se encuentra en nivel alto.
IV. DISCUSIÓN
En los primeros años de vida el desarrollo de la motricidad de los niños y niñas
tiene un papel importante, debido a las consecuencias que estas tienen sobre el
futuro adulto. Aspectos motrices que implican destrezas corporales, manuales,
entre otros, requieren ser desarrollados en el nivel inicial, aportando en el
desarrollo intelectual de los niños y niñas.
En el presente estudio, se evaluó la motricidad fina de los niños y niñas de cuatro
años de la Institución Educativa “Niño Dios” ubicada en el distrito de Santa Anita.
Con respecto a variable general, se encontró que el 46.7% de los niños y niñas se
encuentran en un nivel medio de desarrollo de la motricidad fina; sin embargo la
quinta parte (20%) se encuentra en nivel bajo; esto implica que 1 de cada 5 niños
(as) requiere de acciones que ayuden a revertir esta situación. García (2011) en
su estudió encontró un 50% de los niños y niñas de 4 años con calificación B;
equivalente a la categoría nivel medio del presente estudio. Al respecto Machuca
(2008) señala la importancia de aplicar ejercicios de psicomotricidad fina,
revirtiendo la situación y elevando el rendimiento académico. En la misma línea,
Echeverry (2011) indica que la generación de espacios pedagógicos con
actividades y ejercicios de manipulación mejoran la coordinación motora fina.
Asimismo, el Ministerio de Educación (2010) señala que las escuelas deben
promover ambientes para el desarrollo de la expresión y creatividad corporal.
En el caso de la dimensión capacidad motora, en el estudio se encontró que la
mayoría de niños y niñas se encuentra en nivel medio (53.3%); menos de las
tercera parte (30%) se encuentra en nivel alto; además cerca de la quinta parte
(16.7%) se encuentra en un nivel bajo. Estos resultados indican que algunos
niños y niñas tienen problemas de flexibilidad, equilibrio y destreza; estos
momentos, como señala el MINEDU (2010), marcan el desarrollo integral y el
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futuro del adulto. Mejía (2011), señala que es importante la estimulación de partes
de cuerpo a través de ejercicios que mejoren la capacidad motora.
En cuanto a la dimensión de creación de figuras y formas, en el estudio se
encontró que el 43,3% se encuentra en nivel medio; mientras que el 30,0% se
encuentra en nivel alto. Solo el 26,7% de los niños y niñas se encuentran en nivel
bajo. Al respecto, Torres y Gallardo (2009), señala que la labor del docente es
mejorar la motricidad fina de los niños; donde la limitada capacitación del personal
docente dificulta el desarrollo motriz de los niños y niñas. Asimismo, Malán y
Paguay (2011) indican que en los niños y niñas que presentan bajo desarrollo de
la motricidad fina, se presentan problemas de precisión en la aplicación de
técnicas grafo plásticas.
En el caso de la dimensión perfeccionamiento de habilidades manuales, más de
la mitad (56.7%) de los niños y niñas se encuentran en nivel medio; seguido de un
23,3% que se encuentra en un nivel bajo; en tanto el 20,0% se encuentra en nivel
alto. En la misma línea, Chávez (2012), encontró en el Callao, la mayoría de niños
de 4 años se encuentra en el nivel normal de desarrollo Psicomotor, que incluye
actividades manuales que se evalúan en niños de dicha edad. Al respecto, Pozo y
Rodríguez (2009), encontraron que la aplicación de talleres de grafico plásticas
mejoran la coordinación motriz, demostrando diferencias significativas entre los
niveles de logro antes y después de la aplicación de dichos talleres; es así que en
el presente estudio, los niños y niñas de los niveles bajo y medio requieren




 La motricidad fina de la mayoría de niños y niñas de 4 años de la
Institución Educativa “Niño Dios” se encuentra en un nivel medio de
desarrollo (47%), seguido del nivel alto (33%).
 La capacidad motora de los niños y niñas de 4 años de la Institución
Educativa “Niño Dios” tiene nivel medio de desarrollo (53.3% de los
niños y niñas). Solo algunos tienen nivel bajo (16.7%).
 La creación de figuras y formas de los niños y niñas de 4 años de la
Institución Educativa “Niño Dios” se encuentra en un nivel medio de
desarrollo (43.3% de los niños y niñas).
 El perfeccionamiento de habilidades manuales de los niños y niñas de 4
años de la Institución Educativa “Niño Dios” tiene nivel medio de
desarrollo (56.7% de los niños y niñas).
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RECOMENDACIONES
 En futuros estudios ampliar la muestra incluyendo otras instituciones
para realizar comparaciones del desarrollo de la motricidad fina en
los niños y niñas.
 Incluir variables que permitan ver las causas y consecuencias del
desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de 4 años.
 Realizar estudios experimentales, evaluando el efecto de
programas, talleres entre otros, sobre el desarrollo de la motricidad
fina en niños y niñas de 4 años.
 Destacar la importancia de la labor docente, incluyendo variables
que permitan evaluar su participación sobre del desarrollo de la
motricidad fina en niños y niñas.
 A las autoridades de la institución educativa, fomentar entre los
docentes el desarrollo de la motricidad de los niños y niñas.
 Fomentar entre los padres la realización de actividades que permitan
desarrollar la motricidad fina de los niños y niñas de 4 años.
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CUESTIONARIO DE MOTRICIDAD FINA
Objetivo: Determinar el nivel de Motricidad Fina de los niños y niñas de 4
años de la Institución Educativa “Niño Dios”, Santa Anita 2015.
Sexo: 1. Masculino 2. Femenino
A continuación presentamos un conjunto de acciones que han de desarrollar
los niños y niñas de 4 años, seguir las instrucciones y marcar en las
columnas no logró, en proceso y logro alcanzado según corresponda.
DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA
A. CAPACIDAD MOTORA
 FLEXIBILIDAD
1 Realiza diferentes movimientos corporales. 1 2 3
2 Camina libremente en diferentes direcciones. 1 2 3
3 Corre en diferentes direccione. 1 2 3
4
Sube las escaleras alternando los pies sin
ayuda.
1 2 3
5 Realiza rodamientos en diferentes direcciones. 1 2 3
6 Camina sobre líneas onduladas y en zic-zac. 1 2 3
7 Camina sobre rieles siguiendo indicaciones. 1 2 3
 HABILIDAD
8




Demuestra habilidad al abrocharse y
desabrocharse.
1 2 3
10 Abotona y desabotona las prendas de vestir 1 2 3
11
Logra con facilidad abrochar y desabrochar los
cinturones.
1 2 3
12 Encesta pelotas con precisión. 1 2 3
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13




Construye una torre utilizando diferentes
materiales.
1 2 3
15 Recorta con tijeras siluetas medianas. 1 2 3
16 Arma rompecabezas hasta de 40 piezas. 1 2 3
17
Asegura los zapatos amarrándose los
pasadores.
1 2 3
B. CREACIÓN DE FIGURAS Y FORMAS.
 SECUENCIALIDAD
18 Realiza secuencias utilizando tres criterios. 1 2 3
19 Realiza secuencias utilizando bloques lógicos. 1 2 3
20
Realiza secuencias utilizando hasta tres figuras
geométricas.
1 2 3
21 Forma figuras utilizando modelos básicos. 1 2 3
22




23 Dibuja objetos de su entorno con originalidad. 1 2 3
24 Crea figuras utilizando su propio criterio. 1 2 3
25 Crea figuras utilizando su propio criterio. 1 2 3
26
Representa diferentes figuras utilizando la
técnica del origami.
1 2 3
27 Crea figuras utilizando bloques lógicos. 1 2 3
28 Crea diferentes trazos en diferentes direcciones. 1 2 3
34
C. PERFECCIONAMIENTO DE HABILIDADES MANUALES
 MANIPULACIÓN
29 Explora objetos a través de sus sentidos. 1 2 3
30
Menciona la textura de los materiales al
manipularlos.
1 2 3
31 Inserta con facilidad cordones en los ojales. 1 2 3
32




33 Amarra cintas con precisión. 1 2 3
34 Maneja el lápiz con seguridad. 1 2 3
35 Reproduce trazos diversos. 1 2 3
36 Modela trazos y formas. 1 2 3
37
Coordina las manos y los dedos para rasgar
papel.
1 2 3
38 Traslada líquido de un vaso a otro. 1 2 3




FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO “TEST DE EVALUACIÓN DE
MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE NIVEL INICIAL”
1. Nombre del instrumento:
Test de evaluación de Motricidad fina en niños y niñas de 4 años de nivel
inicial
2. Objetivo:
El siguiente test tiene como finalidad diagnosticar, detectar y evaluar de
manera individual la motricidad fina en niños y niñas de 4 años mediante
39 acciones distribuidas en 3 dimensiones.
3. Autor:
Noemi Burga Saavedra
4. Administración (individual o colectivo)
Individual: el test es de forma individual, la examinadora demostrara las
acciones que el niño o niña ejecuta y así evaluar aquellas que comprenden
las actividades del test. La examinadora marcara con aspa en qué nivel se
encuentra el niño o niña respecto a la motricidad fina.
5. Duración
El test tiene una duración aproximada de 40 minutos por ser de forma
individual, contando el instrumento con 39 ítems; cada una de ellas
observada en una frecuencia de repetición.
6. Sujetos de aplicación
Son los niños y niñas de 4 años de edad del nivel inicial de la Institución





Escala vigesimal (distribución 50%, 25% y 25% para los niveles bajo,
















mínimo 17 11 11
máximo 51 33 33
n° de elementos 35 23 23
mitad 18 12 12









Bajo 39 -- 78
Medio 79 -- 98












Bajo 17 -- 34 11 -- 22 11 -- 22
Medio 35 -- 43 23 -- 28 23 -- 28
Alto 44 -- 51 29 -- 33 29 -- 33
9. Descripción de escalas





Se caracteriza porque el niño o niña mueve músculos y
pone en acción sus articulaciones, aprieta, afloja, suelta, da
golpecitos, palmea, enrolla; hace pequeñas formas con la
punta de los dedos y formas mayores con toda la mano;
mueve sus brazos de adelante para atrás y de atrás para
adelante
Medio
El niño o niña realiza entre el 50 y 70% de las actividades
como: aprieta, afloja, suelta, da golpecitos, palmea, enrolla;
hace pequeñas formas con la punta de los dedos y formas
mayores con toda la mano; mueve sus brazos de adelante
para atrás y de atrás para adelante.
bajo
Se caracteriza porque el niño o niña realiza menos del 40%
de las actividades como: aprieta, afloja, suelta, da
golpecitos, palmea, enrolla; hace pequeñas formas con la
punta de los dedos y formas mayores con toda la mano;
mueve sus brazos de adelante para atrás y de atrás para
adelante
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Se caracteriza porque el niño o niña realiza todas las
actividades de flexibilidad y habilidad que corresponden a su
edad.
Medio
El niño o niña realiza entre el 50 y 70% de las actividades de
flexibilidad y habilidad que corresponden a su edad.
bajo
Se caracteriza porque el niño o niña realiza menos del 40%
de las actividades de flexibilidad y habilidad que
corresponden a su edad.





Se caracteriza porque el niño o niña realiza todas las
actividades de secuencialidad y originalidad que
corresponden a su edad.
Medio
El niño o niña realiza entre el 50 y 70% de las actividades de
secuencialidad y originalidad que corresponden a su edad.
bajo
Se caracteriza porque el niño o niña realiza menos del 40%
de las actividades de secuencialidad y originalidad que
corresponden a su edad.





Se caracteriza porque el niño o niña realiza todas las




El niño o niña realiza entre el 50 y 70% de las actividades de
manipulación y destreza que corresponden a su edad.
bajo
Se caracteriza porque el niño o niña realiza menos del 40%
de las actividades de manipulación y destreza que













5 5 1.00 Valido*
Relevancia












5 5 1.00 Valido*
11.Confiabilidad.


























P1 74.80 204.844 0.162 0.898
P2 74.50 205.611 0.127 0.898
P3 75.00 207.111 0.050 0.900
P4 74.90 198.989 0.386 0.894
P5 74.80 191.956 0.737 0.889
P6 74.90 208.989 -0.011 0.900
P7 75.00 196.000 0.573 0.891
P8 74.90 187.656 0.870 0.886
P9 74.70 190.678 0.738 0.888
P10 74.70 211.122 -0.111 0.901
P11 74.90 196.544 0.488 0.893
P12 74.90 194.544 0.690 0.890
P13 74.80 204.844 0.162 0.898
P14 74.50 205.611 0.127 0.898
P15 75.00 207.111 0.050 0.900
P16 74.90 198.989 0.386 0.894
P17 74.80 191.956 0.737 0.889
P18 74.90 208.989 -0.011 0.900
P19 75.00 196.000 0.573 0.891
P20 74.90 187.656 0.870 0.886
P21 74.70 190.678 0.738 0.888
P22 74.70 211.122 -0.111 0.901
P23 74.90 196.544 0.488 0.893
P24 74.90 194.544 0.690 0.890
P25 74.50 205.611 0.127 0.898
P26 75.00 207.111 0.050 0.900
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P27 74.90 198.989 0.386 0.894
P28 74.80 191.956 0.737 0.889
P29 74.90 208.989 -0.011 0.900
P30 75.00 196.000 0.573 0.891
P31 74.90 187.656 0.870 0.886
P32 74.70 190.678 0.738 0.888
P33 74.70 211.122 -0.111 0.901
P34 74.90 196.544 0.488 0.893
P35 74.90 194.544 0.690 0.890
P36 74.70 190.678 0.738 0.888
P37 74.70 211.122 -0.111 0.901
P38 74.90 196.544 0.488 0.893




LA MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “NIÑO DIOS”. SANTA ANITA, 2015.
PROBLEMA OBJETIVOS
DEFINICION CONCEPTUAL Y OPERACIONALIZACIÒN DE
VARIABLES
Problema general:
¿Cuál es el nivel de
Motricidad Fina de los niños y
niñas de 4 años de la
Institución Educativa “Niño
Dios”, Santa Anita 2015?
Problemas específicos:
1) ¿Cuál es el nivel de
capacidad motora de los
niños y niñas de 4 años de
la Institución Educativa
“Niño Dios”?
2) ¿Cuál es el nivel de
creación de figuras y
formas de los niños y




Determinar el nivel de Motricidad
Fina de los niños y niñas de 4
años de la Institución Educativa
“Niño Dios”, Santa Anita 2015.
Objetivos  específicos:
1) Identificar el nivel de
capacidad motora de los
niños y niñas de 4 años de la
Institución Educativa “Niño
Dios”.
2) Identificar el nivel de creación
de figuras y formas de los
niños y niñas de 4 años de la
Institución Educativa “Niño
Dios”.
3) Identificar el nivel de
perfeccionamiento de
DEFINICION CONCEPTUAL DE:
VARIABLE 1: Motricidad Fina.
Según Soto (2007, p. 42) Es la capacidad de movimiento al
modelar, el niño o niña mueve músculos y pone en acción sus
articulaciones, aprieta, afloja, suelta, da golpecitos, palmea,
enrolla; hace pequeñas formas con la punta de los dedos y formas
mayores con toda la mano; mueve sus brazos de adelante para















3) ¿Cuál es el nivel de
perfeccionamiento de
habilidades manuales de
los niños y niñas de 4 años
de la Institución Educativa
“Niño Dios”?
habilidades manuales de los















La población para el
estudio está conformada
por los niños y niñas de 4
años de la Institución
Educativa “Niño Dios”
ubicada en el distrito de
Santa Anita. Dicha
población en conjunto
hacen un total 30 niños y
niñas.
En el estudio la población
es pequeña, por ello se
consideró el total de niños
y niñas de 4 años; es decir
se utilizó la muestra
censal (Hernández, 2010)
de los 30 niños (17
varones y 13 mujeres).
En la recolección de datos se
utilizó el método del Censo,
evaluándose a toda la
población de niños y niñas de
4 años, la técnica empleada
es la observación a partir de
un instrumento denominado
“Cuestionario de motricidad
fina”, donde las 39 acciones
(Ítems) que se evaluaron
tienen una escala de
valoración de 1 a 3, para las
categorías no logro (1), en
proceso (2) y logro alcanzado
(3).
El cuestionario fue validado
con el juicio de expertos y la
confiabilidad con el
coeficiente Alfa de Cronbach.
Los datos recolectados con el instrumento, fueron procesados
en el software estadístico SPSS 21. Posteriormente, se
procedió a la suma de las respuestas de cada ítem,
obteniéndose puntajes totales por cada niño y niña, según
cada dimensión y la variable motricidad fina.
Los puntajes fueron baremados en 3 categorías (bajo, medio y
alto) para presentar el nivel de desarrollo de la motricidad fina
y cada una de sus dimensiones. La baremación se realizó
utilizando la escala vigesimal de 0 a 20 puntos, para ello los
puntajes teóricos fueron transformados a esta escala. Los
rangos de cada categoría en la escala vigesimal son:
 Bajo : 0 a 10 puntos.
 Medio : 11 a 15 puntos.
 Alto : 16 a 20 puntos.
Los resultados, para cada objetivo del estudio, se presentan
en tablas de frecuencias absolutas y porcentuales, asimismo,






P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17
1 1 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2
2 1 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2
3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2
4 1 1 2 2 2 2 1 3 1 3 3 1 2 2 3 3 3 2
5 1 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2
6 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
7 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2
8 1 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2
9 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1
10 1 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3
11 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3
12 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3
13 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
14 1 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3
15 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3
16 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3
17 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3
18 2 2 2 3 2 2 1 1 1 3 2 3 3 2 3 3 3 1
19 2 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 3 2 3 1 1 1
20 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3
21 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2
22 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2
23 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2
24 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3
25 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3
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26 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2
27 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2
28 2 3 2 3 2 3 1 1 1 3 2 1 3 3 3 3 2 3
29 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2
30 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3
N° Sexo
Creación de figuras y formas
P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28
1 1 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3
2 1 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3
3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1
4 1 3 1 2 3 1 3 1 1 1 3 2
5 1 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3
6 1 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3
7 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2
8 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3
9 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1
10 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3
11 1 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3
12 1 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2
13 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2
14 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
15 1 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3
16 1 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2
17 1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3
18 2 2 1 1 3 1 2 2 1 3 2 2
19 2 2 2 2 1 2 1 3 3 1 3 2
20 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3
47
21 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3
22 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3
23 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
24 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3
25 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3
26 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3
27 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2
28 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 3 1
29 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2
30 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2
N° Sexo
Perfeccionamiento de habilidades manuales
P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39
1 1 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2
2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2
3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2
4 1 3 1 3 2 1 1 2 2 2 2 1
5 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2
6 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3
7 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3
9 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1
10 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3
11 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2
12 1 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2
13 1 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3
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14 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2
15 1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2
16 1 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3
17 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3
18 2 3 3 2 2 3 1 3 2 2 1 3
19 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 3 3
20 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2
21 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2
22 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3
23 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2
24 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3
25 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3
26 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2
27 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2
28 2 1 1 1 1 3 2 3 2 2 2 1
29 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
30 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2
